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学級  小学校２部４年31名（男子15名，女子16名） 









 第二次 月や星の動き       ４時間 































































































































































































実施期間  2015年11月～12月 
場所  広島大学附属中・高等学校第１生物教室 
学級  中学校３年Ｃ組38名（男子19名，女子19名） 






第一次 生物の成長       ５時間 
 第二次 生物の殖え方と遺伝   ８時間 



















































































































































































































































































































実施期間 2015 年 10 月 21 日 
          ～12 月 2 日（12 時間）  
場所 広島大学附属中・高等学校化学教室  
対象 高等学校第２学年化学選択クラス 34 名 
   （男子 20 名，女子 14 名）  
単元 気体の性質  
単元構成  
１ 気体の圧力（１時間）  
２ 状態図（１時間）  
３ ボイル－シャルルの法則，状態方程式（５
時間）  
４ 混合気体（１時間）  
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表６ パフォーマンス課題の指導過程  
学習内容 学習活動  指導上の留意点・評価  

















































１ 数回の測定を行い，平均値を求めた。  
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表７ ルーブリック（改良後） 
評価 評価の観点 
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